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.
İstanbul’u 17 yaşında ilk kez gördüğünde 
ürperdiğini söylüyordu. 45 yaşında olduğuna göre, 
28 yılöriceki İstanbul onda bu duyguyu yaratmıştı. 
1984 İstanbul’unun başına başkan Olmak şimdi 
kimbilir hangi duyguları yaratıyordur? İstanbul’un 
Teknik Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisi 
diploması aldı. Aslında elektriğin yaşamındaki yeri 
sadece mesleki sınırlar içinde kalmadı. Bir gün 
komşu teyze onu evlerine elektrik onarımı için 
çağırmıştı. Teyzenin bir kızı vardı, Ayseli. Komşu 
teyze kayınvaldesi oldu. İstanbulda şimdi elektriği, 
suyu, çöpü ve bilimum aksesuarı ile ona kucak 
açmış durumda. Ancak, “ Mevlana’nın olduğunu 
sandığı", şu sözün onun özellikle elektrik 
konusundaki temel yaklaşımı olacağı da sanılıyor: 
‘‘Ben yanmasam, sen yanmasan, kim yanacak?” 
Çalışmaya 8 yaşında pamuk tarlalarında başlamıştı, 
‘‘taşı toprağı altın İstanbul'du yaşamı ona 5 
milyonluk altın, 30 milyonluk hisse senedi sağladı. 
Yeni demokratik dönemin yeni partisinin en büyük 
kentteki il başkanlığının ardından, en büyük kentin 
belediye başkanı oldu. “ Bedrettin Dalan, gerisi 
" alan’’ dendi. İstanbul, “Merhaba, ben 7 milyonluk 
kentim” dedi.
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? İnsanın seveninin olmaması.
Nerede yaşamak isterdiniz? İstanbul’da 
Yeryüzündeki gerçek mutluluk nedir? Sevmektir.
Hangi yanılgıları bağışlarsınız? Nadim olmamak şartıyla bütün yanılgıları bağışla­
rım.
En sevdiğiniz roman kahramanları? Yok.
En sevdiğiniz tarihi kişilikler? Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Se- 
lim.
En sevdiğiniz yaşayan kadın kahramanlar? Yok.
Edebiyatta en sevdiğiniz kadın kahramanlar? Yok.
En sevdiğiniz ressam? Rembrant, Van Gogh, İbrahim Çallı.
En sevdiğiniz besteci? Itri.
Bir erkekte en çok hangiözellikleredeğer verirsiniz? Dürüstlük.
Bir kadında? Dürüstlük.
En büyük erdem nedir? Sevgi.
En sevdiğiniz uğraş? Çalışmak, boş durmamak.
Kimin ya da kimlerin yerinde olmak isterdiniz? Kendi kimliğimden memnunum. 
Başlıca karakter özelliğiniz? İnsanları sevmek ve insanlara iyi gözle bakmak. 
Dostlarınızda en çok değer verdiğiniz özellik? Dürüstlük.
En büyük yanılgınız? Hatasız insan olmaz ama şu anda kendi hatamı bilemiyo­
rum.
Mutluluk rüyanız? İstanbul’a hizmet edebilmek.
Sizin için en büyük felaket ne olabilirdi? Felaket insanların bakış açısına bağlıdır. 
Birisi için felaket sayılabilecek bir şey başkası için felaket sayılmayabilir.
Ne olmak isterdiniz? Mühendis olmak istedim ve oldum.
Sevdiğiniz renk? Yeşil.
Sevdiğiniz çiçek? Ayırım yapmam.
Sevdiğiniz kuş? Kafeste olmayan, ormanda uçan kuşlar.
En sevdiğiniz yazar? Yazarların hepsini severim. Yazar olmak kolay iş değil. Ya­
zarlar arasında ayrım yapacak kadar kendimi yetkili görmüyorum.
En sevdiğiniz şair? İstanbul şairi olması özelliğinden dolayı Yahya Kemal. 
Yaşayan erkek kahramanlarınız? Milli mücadeleye katılmış ve halen yaşayan bü­
tün kahramanlarımız.
Tarihte en çok takdir ettiğiniz kadın kahraman? Türk anası.
En sevdiğiniz isimler? Oğlumun adı Burak.
En nefret ettiğiniz şey? İkiyüzlülük.
Tarihte en çok nefret etliğiniz kişiler? Neron, Marie Antoinette.
Hayran olduğunuz askeri başarılar? Türk tarihinde o kadar çok askeri başarı var 
ki. En anlamlısı 30 Ağustos.
Hayranlık duyduğunuz reformlar? Atatürk reformları.
Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Hiç düşünmedim.
Nasıl ölmeyi isterdiniz? Hizmet vermiş olarak.
Şu andaki ruh haliniz? Değişen bir şey yok. *
Yaşam ilkeniz? İnsanlara hizmet.
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